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Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi ulogu sociodemografskih obilježja, zadovoljstva 
obitelji i socijalne podrške u problemima u ponašanju djece i mladih. U tu svrhu 
provedeno je istraživanje na 208 učenika 4-tih razreda osnovne škole prosječne dobi 
10,12 godina i 8-ih razreda osnovne škole prosječne dobi 14,14 godina pomoću sljede-
ćih mjernih instrumenata: Skale socijalne podrške, Skale financijske dostupnosti, Skale 
samoprocjene ponašanja mladih i Skale zadovoljstva obitelji. Rezultati dobiveni istra-
živanjem vode zaključku da su eksternalizirani problemi u ponašanju češći kod starije 
djece/mladih koji su ujedno manje zadovoljni obitelji u odnosu na mlađu djecu. U 
internaliziranim problemima u ponašanju nije zabilježena značajna razlika s obzi-
rom na dob. Razlike s obzirom na spol također nisu zabilježene. Ispitujući korelaciju 
među internaliziranim problemima ponašanja značajna je povezanost s zadovoljstvom 
obitelji, financijskom dostupnošću i socijalnom podrškom. Hijerarhijska regresijska 
analiza pokazuje da zadovoljstvo obitelji i socijalna podrška samostalno objašnjava 
31% zajedničke varijance internaliziranih problema u ponašanju kod djece i mladih. 
Značajni korelati eksternaliziranih problema u ponašanju zadovoljstvo su obitelji i 
socijalna podrška, a u završnom koraku zadovoljstvo obitelji 18% samostalno doprinosi 
objašnjenju varijance eksternaliziranih problema u ponašanju kod djece i mladih.
Ključne riječi: problemi u ponašanju, zadovoljstvo obitelji, socijalna podrška, finan-
cijska dostupnost
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UVOD
Stručnjaci iz različitih područja znanosti i disciplina nude velik broj definicija 
i klasifikacija problema u ponašanju, ali ne postoji niti jedna općeprihvaćena. 
Najčešće korištena definicija kod nas jest ona koju je ponudio Uzelac (1995) 
smatrajući da je problematično ponašanje ono koje se značajno razlikuje od sva-
kodnevnog ponašanja mladih određenog područja, koje je opasno za osobu koja 
iskazuje takav oblik ponašanja i njezinu okolinu te koje zahtjeva stručnu pomoć 
radi uspješne socijalizacije te osobe. Neki autori probleme u ponašanju smatra-
ju prijestupničkim ponašanjem, emocionalnim teškoćama ili pak poremećajima 
regulacije (Greenspan i Wieder 2003). Razmatrajući klasifikacije problema u po-
našanju možemo zaključiti da zbog velike obuhvatnosti problema niti jedna ne 
zadovoljava sve kriterije u potpunosti. Psihijatrijske ustanove u Americi najčešće 
koriste klasifikaciju Dijagnostičkog i statističkog priručnika (DSM-IV, Američ-
ka psihijatrijska udruga, 1996), odnosno Dijagnostički i statistički priručnik za 
duševne poremećaje (DSM-5, Američka psihijatrijska udruga 2014) te Međuna-
rodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10) (Svjetska 
zdravstvena organizacija 2012). No najučestalije korištena klasifikacija problema 
u ponašanju djece i mladih je Achenbachova (1966), a to je na internalizirane i 
eksternalizirane probleme (Klarin i Đerđa 2014).
Internalizirani problemi u ponašanju specifični su zbog svoje teže uočljivosti 
okolini (Novak i Bašić 2008; Poredski 2015; Krstanović 2016; Macuka 2016) i 
pasivnosti koja se iskazuje tako što dijete ima problema samo sa sobom (Macuka 
2016). Depresivnost, anksioznost, povučenost i somatizacija internalizirani su 
oblici problema u ponašanju kod djece i mladih. 
Depresivnim djetetom smatramo ono koje je dugoročno i učestalo nezaintere-
sirano za uobičajene aktivnosti te iskazuje emocije poput žalosti i tuge. Sve je to 
popraćeno problemima sa spavanjem te gubitkom samopouzdanja, koncentracije 
i apetita (Nikolić i Marangunić 2004). Broj djece koja imaju problema s depre-
sijom u porastu je tijekom razdoblja adolescencije, pri čemu je ta pojavnost veća 
kod djevojčica, koje simptome depresije iskazuju na pasivan način povučenošću 
i tugom, a dječaci na aktivan,  impulzivnošću i agresijom (Klarin i Đerđa 2014).
Anksioznost ili tjeskoba najzastupljeniji je problem u ponašanju s kojim se sva-
kodnevno suočava velik broj djece i mladih (Nikolić i Marangunić 2004; Novak i 
Bašić 2008; Krstanović 2016). To je reakcija izazvana osjećajem straha zbog neče-
ga što toj osobi predstavlja traumu ili opasnu situaciju, a iskazuje se i somatskim 
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poteškoćama poput jakog lupanja srca, nedostatka zraka, znojenja i uznemireno-
sti (Nikolić i Marangunić 2004). Razlikujemo više oblika anksioznosti koja se po-
nekad mogu pojaviti zajedno ili uz simptome depresije (Oatley i Jenkins 2003). 
Begić (2014) smatra da će trećina djece koja ukazuju na tjeskobne simptome u 
djetinjstvu imati psihički odraz tih problema u odrasloj dobi.
Dijete koje je usamljeno, izolirano i previše mašta smatramo povučenim dje-
tetom (Poredski 2015). Takvo dijete izdvaja se od svojih vršnjaka jer je previše 
sramežljivo i želi izbjeći negativne reakcije ili ga vršnjaci ne prihvaćaju jer sma-
traju da iz nekog razloga ne pripada njihovu društvu (Poredski 2015). Usprkos 
tomu što mnogi imaju predodžbu o povučenosti kao negativnom i društveno 
sputavajućem ponašanju, na neki je način i crta karaktera pa ukoliko nije previše 
dominantna ne mora biti toliko negativna za svako dijete (Šturlić 2015).
Somatski simptomi su reakcija na emocionalne čimbenike, a zahvaćaju jedan 
sustav organa (Vulić-Prtorić 2005). Dijete koje se učestalo žali na mučninu, umor 
te bol u zglobovima, trbuhu, grudima i glavi ima somatizacijske probleme u po-
našanju. Rezultati desetogodišnjeg istraživanja u Finskoj ukazuju da se simptomi 
somatizacije povećavaju s dobi (Santalahti; Aromaa; Sourander; Helenius i Piha 
2005).
Eksternalizirane probleme u ponašanju iskazuju djeca koja ne upravljaju ade-
kvatno negativnim emocijama, već ih manifestiraju društvenim odnosima agre-
sivnošću i delinkvencijom. Takvi problemi učestaliji su kod dječaka, a kod neke 
su djece vidljivi već u predškolskom razdoblju kao česte promjene raspoloženja, 
razdražljivost, napetost i slično (Mihić i Bašić 2008).
Autori definiraju agresivnost na različite načine. Tako, primjerice, Đuretić 
(2016) smatra da je to oblik ponašanja s ciljanom namjerom uništenja, a Essau i 
Conradt (2006) agresivnost definiraju kao ponašanje sa specifičnom tendencijom 
nanošenja štete nekoj osobi ili objektu. Razlikujemo fizičku i verbalnu agresiv-
nost (Opić 2007), pri čemu dječaci više iskazuju fizičku agresivnost, a djevojčice 
verbalnu (Vasta, Haith i Miller 2005). Neki autori agresivnost dijele na emocio-
nalnu i instrumentalnu (Hartup 1974). Premda rezultati brojnih istraživanja po-
tvrđuju kako je agresivnost prirodni i normalan oblik ponašanja (Essau i Conradt 
2006), postoji niz drugih faktora koji potiču njezin razvoj kod djece i mladih 
poput obiteljskih odnosa i televizijskog nasilja (Gentile; Lynch; Linder i Walsh 
2004; Huesmann i Taylor 2006).
Delinkvencija je neprihvatljivo ponašanje koje se pojavljuje u različitim ob-
licima (Ricijaš 2009). Maloljetnici delinkvenciju iskazuju na različite načine, a 
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klasificiramo je na teška, srednja i lagana djela. Razlog delikventnom ponašanju 
može biti situacija u kojoj se mladi zateknu ili visoka impulzivnost i minorna 
samokontrola (Ricijaš 2009).
PROBLEMI U PONAŠANJU I SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA
Sociodemografska obilježja poput dobi, spola, školskog uspjeha, socioekonom-
skog statusa i mjesta življenja smatramo opisnim karakteristikama po kojima se 
djeca i mladi međusobno razlikuju, te samim time postoji mogućnost da utječu 
na njihovo ponašanje. 
Rezultati brojnih istraživanja ukazuju da je kod djece i mladih s porastom 
dobi vidljivo povećanje količine agresivnosti (Eron i sur. 1983, prema Vasta i sur. 
2005), depresije i anksioznosti (Macuka 2016), delinkvencije (Ljubotina i Galić 
2002) te somatskih simptoma (Vulić-Prtorić 2005). To potvrđuje i istraživanje 
koje su proveli Stojković, Dimoski i Eminović (2013) u kojem su sudjelovali uče-
nici 5., 6. i 7. razreda, s razmakom od godinu dana među ispitivanjem. Rezultati 
ukazuju na povećanje učestalosti pojave problema u ponašanju s porastom dobi.
Spolne razlike vidljive su kod internaliziranih i eksternaliziranih problema u 
ponašanju. Istraživanja su pokazala da dječaci imaju veću sklonost iskazivanju ek-
sternaliziranih problema u ponašanju (Mihić i Bašić 2008; Novak i Bašić 2008), 
a djevojčice internaliziranih problema u ponašanju (Glavina i Keresteš 2007). 
Macuka (2016) razlike u internaliziranim problemima u ponašanju objašnjava 
time što je odgoj djevojčica takav da se potiče njihova empatičnost i ovisnost o 
drugima (Škrokov 2014). Nadalje, Opić (2007) veću pojavnost eksternaliziranih 
problema u ponašanju kod dječaka objašnjava time što su oni u usporedbi s dje-
vojčicama skloniji fizičkoj agresivnosti. Neki autori smatraju da dječaci očekuju 
nižu razinu neodobravanja te nisu zabrinuti pokudama u istoj mjeri koliko i dje-
vojčice. U tom kontekstu spominju se neprijateljske atribucije koje su veće kod 
dječaka (Essau i Conradt, 2006; Vasta i sur. 2005).
Velik broj autora navodi slabiji školski uspjeh kao jedan od prediktora pojave 
problema u ponašanju kod djece i mladih (Kranželić Tavra 2002). To potvrđuje 
i istraživanje provedeno na području Splitsko-dalmatinske županije u kojem je 
sudjelovalo 427 učenika 7. i 8. razreda koje je pokazalo da učenici koji ukazuju 
na probleme u ponašanju imaju slabiji školski uspjeh (Mikas 2012). Neki autori 
skloniji su zaključku da problemi u ponašanju prethode poteškoćama u školi 
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(Essau i Conradt 2006).  Čini se da je o uzročno posljedičnom odnosu između 
školskog postignuća i problema u ponašanju teško zaključivati osobito ukoliko su 
rezultati istraživanja korelacijskog tipa. 
Socioekonomski status (SES) je sociodemografsko obilježje koje se najčešće 
mjeri prihodima, radnim statusom i stupnjem obrazovanja (Škrokov 2014). Po-
kazalo se da SES obitelji već od rođenja determinira socijalno i psihičko stanje 
djeteta (van Oort, van der Ende, Wadsworth, Verhulst i Achenbach 2011). Re-
zultati istraživanja koje su proveli Stubbs, Ledić, Rubil i Zrinščak (2017) pokazali 
su da Hrvatska pripada zemljama s najvećom stopom dječjeg siromaštva s vjero-
jatnošću od 71% da će dijete koje je bilo siromašno 2010. godine živjeti u siro-
maštvu i 2013. godine. Odrastanje u siromaštvu nepovoljno utječe na svako di-
jete stvarajući negativne obiteljske odnose zbog čega se takva djeca teže socijalno 
prilagođavaju. Duljina trajanja perioda oskudice neke obitelji određuje koliko će 
se takvo stanje negativno odraziti na psihofizičko stanje nekog djeteta (Seccombe 
2000, prema Čudina-Obradović i Obradović 2006). Longitudinalno istraživanje 
u kojem su sudjelovale majke iz National Longitudinal Study of Youth – Child 
Supplement (NLSYCS) pokazalo je da su djeca iz obitelji s niskim SES-om ti-
jekom svih pet godina imala više problema u ponašanju, te da roditelji iz takvih 
obitelji doživljavaju ekonomski stres (McLeod i Shanahan 1996). 
Mjesto življenja značajno je za ponašanje svakog djeteta jer ono velik dio svog 
vremena provodi u prostorima okolišnih čimbenika u kojima kvaliteta zraka, na-
mještaja, gradnje, pojedina oštećenja ili buka mogu utjecati na njegovo zdravlje 
(Artuković 2015). Razlike života u urbanom i ruralnom području su sve manje 
zbog različitih čimbenika. Neka istraživanja pokazala su da djeca koja žive u gra-
du imaju više eksternaliziranih problema u odnosu na vršnjake iz ruralnih sredina 
(Škrokov 2014).
PROBLEMI U PONAŠANJU I OBITELJSKE INTERAKCIJE 
Ponašanje djeteta rezultat je interakcije između njegovih osobnih značajki i 
okoline (Vulić-Prtorić 2002). Pritom je obitelj proksimalan faktor koji čini dio 
te okoline. Obiteljske interakcije značajne su za svako dijete jer ono u komuni-
kaciji s članovima svoje obitelji razvija socijalne vještine koje koristi interakcijom 
s vršnjacima (Deković i Janssens 1992; Parker i Asher 1993). Isto tako, obitelj 
ima značajnu ulogu u razvoju djetetova povjerenja, zadovoljstva i samopouzdanja 
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(Previšić 2003). Istraživanja su pokazala da su obiteljske interakcije u korelaciji 
s internaliziranim i eksternaliziranim problemima u ponašanju (Reitz Deković 
i Meijer 2006; Van den Akker; Deković i Prinzie 2010). Snažna roditeljska psi-
hološka kontrola potiče razvoj agresivnog (Kuterovac-Jagodić i Keresteš 1997), 
depresivnog i anksioznog ponašanja (Vulić-Prtorić 2002). Velik broj djece koja 
iskazuju probleme u ponašanju dolaze iz konfliktnih obitelji u kojima vlada ma-
njak podrške, razumijevanja i komunikacije (Vulić-Prtorić 2002). 
Unatoč brojnim istraživanjima koja su provedena s ciljem ispitivanja uloge ra-
zličitih čimbenika, osobito onih obiteljskih, u nastajanju problema u ponašanju 
kod djece i mladih, čini nam se važnim istražiti ovaj fenomen iz šire perspektive. 
Uključivanjem varijabli koje se odnose na ekonomske prilike, prilike stanovanja 
te zajedničko provođenje vremena pruža širu sliku relevantnu za razumijevanje, a 
time i za preveniranje problema u ponašanju. 
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi ulogu sociodemografskih obilježja, zado-
voljstva obitelji i socijalne podrške u problemima ponašanja djece i mladih. 
Specifično, prvi problem istraživanja bio je utvrditi probleme u ponašanju, 
zadovoljstvo obitelji i socijalnu podršku sudionika istraživanja. Drugi problem 
bio je ispitati postoji li razlika u problemima u ponašanju, zadovoljstvu obitelji i 
socijalnoj podršci s obzirom na dob sudionika istraživanja. Treći problem bio je 
utvrditi povezanost među mjerenim varijablama, dok je četvrti problem bio utvr-
diti prediktivnu vrijednost spola, dobi, financijske dostupnosti, mjesta življenja, 
zadovoljstva obitelji i socijalne podrške u objašnjenju internaliziranih i eksterna-
liziranih problema u ponašanju u djece i mladih. 
METODA ISTRAŽIVANJA
Mjerni instrumenti
Za potrebe ovog istraživanja korišten je upitnik koji ispituje pet područja: so-
ciodemografska obilježja sudionika istraživanja (spol i dob), kvalitetu socijalne 
mreže, financijsku dostupnost, probleme u ponašanju (eksternalizirane i interna-
lizirane probleme) te zadovoljstvo s  obitelji. 
Pritom smo za mjerenje problema u ponašanju koristili odabrane tvrdnje iz 
Achenbachove (2001) Skale samoprocjene ponašanja mladih, a za mjerenje za-
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dovoljstva s obitelji subskalu iz Skale kvalitete obiteljskih interakcija Anite Vulić-
Prtorić (2004).
Za potrebe ovog istraživanja konstruirana je skala Socijalne podrške koja se 
sastoji od šest tvrdnji. Skala ispituje prihvaćanje i razumijevanje od strane obi-
telji, odnose u obitelji, prijateljsko prihvaćanje i pomoć prijatelja. Mogućnost 
odgovora bila je na skali od 5 stupnjeva pri tome odgovor 1 označava nikad, a 
odgovor 5 uvijek. Skala je jednofaktorske strukture i objašnjava 34% zajedničke 
varijance. Tipična tvrdnja ove skale glasi: Moj najbolji prijatelj je uz mene kada 
mi treba pomoć. Pouzdanost iznosi Cronbach alpha= 0,72 (Tablica 1.). Dobiveni 
rezultat na skali Socijalne podrške interpretira se kao kvaliteta socijalne podrške 
koju dijete prima od roditelja i prijatelja. Veći rezultat na skali označava veću 
socijalnu podršku.
Skala Financijska dostupnost također je konstruirana za potrebe ovog istra-
živanja. Sastoji se od šest tvrdnji. Skala procjene sastojala se od pet stupnjeva 
u svrhu ispitivanja koliko roditelji financijski pružaju djeci u smislu putovanja, 
odjeće, odlazaka u kino, prehrane u školi itd. Pri tome odgovor 1 označava nikad, 
a odgovor 5 uvijek. Rezultati konfirmatorne faktorske analize ukazuju na zadovo-
ljavajuću jednofaktorsku strukturu. Ponuđene tvrdnje objašnjavaju 23% ukupne 
varijance. Pouzdanost skale iznosi Cronbach alpha= 0,63 (Tablica 1.). Tipična 
tvrdnja ove skale glasi: Roditelji mi novu obuću i odjeću kupuju (koliko često?). 
Dobiveni rezultat na skali interpretira se kao udovoljavanje financijskim potreba-
ma djeteta te veći rezultat označava veću financijsku dostupnost.
Skale samoprocjene ponašanja mladih (Živčić Bećirević i Smojver-Ažić 
2004, prema Klarin; Šimić Šašić i Klarin 2017) adaptirana je verzija istoimene 
skale autora Achenbachova (2001), a odnosi se na eksternalizirane i internali-
zirane probleme u ponašanju. Originalna verzija te skale sadrži 113 tvrdnji. S 
obzirom na to da je u originalnoj verziji upitnik predugačak, odabrali smo 50 
tvrdnji za koje smo smatrali da su prikladne dobi sudionika. Sudionici su na skali 
od tri stupnja trebali procijeniti koliko svaka tvrdnja opisuje njihovo ponašanje. 
Pri tome 0 označava potpuno netočno, 1 ponekad ili djelomično točno i 2 potpuno 
točno. Veći rezultat na skali ukazuje veću izraženost problema u ponašanju. Oda-
brane tvrdnje podvrgli smo faktorskoj analizi na zajedničke faktore i dobili smo 
zadovoljavajuću faktorsku strukturu. Skala internaliziranih problema sadrži 29 
tvrdnji, a skala eksternaliziranih problema sadrži 21 tvrdnju izuzev jedne tvrdnje 
koju smo izbacili jer nije imala zadovoljavajuću povezanost s ukupnim rezulta-
tom. Tako dobivene skale imaju zadovoljavajuću unutarnju pouzdanost. Za skalu 
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internaliziranih problema Cronbach alpha iznosi 0,90, a za skalu eksternalizi-
ranih problema Cronbach alpha iznosi 0,71. Skala sveukupno objašnjava 27% 
zajedničke varijance od čega skala internaliziranih problema objašnjava 17%, a 
skala eksternaliziranih problema 10 % zajedničke varijance (Tablica 1.). Tipična 
tvrdnja za skalu internaliziranih problema glasi: Često plačem, a za skalu eksterna-
liziranih problema: Uništavam tuđe stvari.
Skala Zadovoljstva obitelji subskala je iz Skale kvalitete obiteljskih interakcija 
– KOBI autorice Anite Vulić-Prtorić (2004). Skala se sastoji od jedanaest tvrdnji 
na koje su sudionici odgovarali na skali od 5 stupnjeva pri čemu 1 označava uopće 
nije točno, a 5 označava da, u potpunosti je točno. Skala ispituje djetetove osjećaje u 
odnosu na obitelj kao cjelinu. Skala je podvrgnuta analizi faktorske strukture na 
zajedničke faktore te je dobivena jednofaktorska struktura u kojoj tih jedanaest 
tvrdnji objašnjava 40% zajedničke varijance. Tipična tvrdnja skale glasi: U mojoj 
obitelji me nitko ne razumije. Pouzdanosti Cronbach alpha 0,86 (Tablica 1.). Veći 
rezultat na ovoj skali označava veće zadovoljstvo obiteljskom interakcijom.
Sudionici istraživanja
U ovom istraživanju sudjelovalo je 208 učenika četvrtih i osmih razreda osnov-
ne škole. Gledano prema spolu bilo je 107 djevojčica (51,44%) i 101 dječak 
(48,56%). Prosječna dob djece bila je M=12, 4 godina (raspon dobi kreće se od 
10 do 16 godina), SD= 2,02. 
Istraživanje je obuhvaćalo 90 učenika četvrtih razreda (43,27%) te 118 učenika 
osmih razreda (56,73%).
Postupak
Ovo istraživanje provedeno je u sedam osnovnih škola na području Zadarske 
županije. Prethodno smo u svakoj od tih škola zatražili dopuštenje čelnika usta-
nove, odnosno ravnatelja ili ravnateljica, za provođenje istraživanja te pristanak 
roditelja da njihova djeca budu sudionici istraživanja. 
Ispunjavanje je trajalo 25 minuta, a provedeno je u okviru redovitog školskog 
sata. Učenici su bili upoznati s tematikom istraživanja i uvjetima ispunjavanja 
ankete. Istraživanje je provedeno u skladu s etičkim principima pri čemu je sudi-
onicima zagarantirana anonimnost.
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REZULTATI S RASPRAVOM
Prvi korak u analizi rezultata bila je deskriptivna statistika (Tablica 1.) kako 
bismo saznali koliko su učenici osnovnoškolskog uzrasta zadovoljni svojim obite-
ljima, socijalnom podrškom okoline i financijskom dostupnošću. Budući da ve-
ćina rezultata odstupa od normalne distribucije, ali su pokazatelji asimetričnosti i 
zaobljenosti u prihvatljivim granicama  (Kline 2011), u obradi rezultata korišteni 
su parametrijski postupci.
Tablica 1. Deskriptivna statistika za sve mjerene varijable











208 20,79 11 28 3,47 0,63 -0,25 -0,26
Internalizirani 
problemi (in)
208 38,91 29 70 8,71 0,90 1,41 1,52
Eksternalizirani 
problemi (ei)
208 32,08 23 46 4,33 0,71 1,26 1,16
Zadovoljstvo 
obitelji (zo)
208 50,06 24 55 5,93 0,86 -1,94 4,45
Iz rezultata prikazanih u Tablici 1., s obzirom na prosječne vrijednosti možemo 
zaključiti da djeca doživljavaju visok stupanj socijalne podrške od svoje uže oko-
line koju čine obitelj i prijatelji. Djeca su u većoj mjeri davala pozitivne odgovore 
na tvrdnje iz skale Socijalne podrške. Temeljem dobivenih procjena možemo za-
ključiti kako većina djece smatra da ih roditelji i prijatelji prihvaćaju i razumi-
ju, da je prijateljima stalo do njih te da imaju izrazito dobre obiteljske odnose. 
Također, uočavamo da djeca u većoj mjeri doživljavaju financijsku dostupnost 
od strane roditelja, što znači da su pretežno zadovoljni time koliko im roditelji 
pružaju dobara ili sadržaja.
Nadalje, promatrajući rezultate deskriptivne statistike i prosječnu vrijednost u 
odnosu na minimalni i maksimalni rezultat na svakoj pojedinoj skali možemo 
reći da djeca pokazuju relativno nisku razinu internaliziranih problema i prosječ-
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nu razinu eksternaliziranih problema. Isto tako možemo reći da je većina djece 
zadovoljna svojom obitelji, odnosno smatraju da je obitelj za njih izvor utjehe i 
zadovoljstva, da članovi njihove obitelji čine dobro jedni drugima, te da se mogu 
pouzdati u svoju obitelj. 
Razmatrajući rezultate deskriptivne statistike možemo zaključiti da su ispitana 
djeca zadovoljna svojom obitelji, socijalnom podrškom i financijskom dostupno-
šću te da su internalizirani problemi u ponašanju relativno niski dok je razina 
eksternaliziranih problema u ponašanju u razini prosjeka.
Testirajući značajnost razlike u mjerenim varijablama, zaključujemo da se uče-
nici 4-ih razreda razlikuju od učenika 8.-ih razreda u eksternaliziranim problemi-
ma i u zadovoljstvu obitelji (Tablica 2.).
Tablica 2. Rezultati testiranja značajnosti razlike u varijablama u kojima je zabilježena razlika s 
obzirom na dob




ukupno 208 211,08 3,71
4. razred 90 209,98 3,21




obitelji ukupno 208 50,06 5,93
4. razred 52,36 3,24
8. razred 48,42 6,84
t-test(205)=3,87 
p=0,000
Rezultati testiranja značajnosti razlike govore u prilog zaključku da su ek-
sternalizirani problemi u ponašanju češći kod starijih nego kod mlađih i da 
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su stariji manje zadovoljni s obitelji. Učestalije manifestiranje eksternaliziranih 
problema u ponašanju ne iznenađuje s obzirom na rezultate raniji istraživanja 
koji idu u smjeru zaključka da se s dobi povećava nasilničko ponašanje, konzu-
macija alkohola, duhana i drugih sredstava ovisnosti (Ljubotina i Galić 2002). 
Također, ne iznenađuje i manje zadovoljstvo obitelji kod starijih koje je vjero-
jatno rezultat učestalijih restriktivnih mjera koje roditelji poduzimaju prema 
mladima ove dobi. Ovdje je zanimljivo istaknuti relativno visoku korelaciju iz-
među eksternaliziranih problema u ponašanju i zadovoljstva obitelji (r=-0, 49) 
kod starijih. Smjer povezanosti je negativna, što znači da je manje zadovoljstvo 
obitelji povezano i s više eksternaliziranih problema kod mladih. U literaturi 
prevladavaju istraživanja koja potvrđuju značajan utjecaj roditeljstva u kojem 
prevladava kažnjavanje na eksternalizirane probleme u ponašanju (Wissink, 
Deković i Meijer 2006).
U internaliziranim problemima u ponašanju nema razlika s obzirom na razred, 
tj. dob djece. Neka druga istraživanja pokazuju drugačije. Naime, rezultati istra-
živanja provedenog na uzorku učenika 2-ih i 4-ih razreda osnovnih škola u Zadru 
upućuju na smanjenje internaliziranih i eksternaliziranih oblika ponašanja kod 
dječaka s obzirom na dob. Kod djevojčica je ipak zabilježen porast u iskazivanju 
takvih oblika ponašanja obzirom na dob, tj. razred (Zrilić i Šimurina 2017). Istra-
živanje Kuzman, Pejnović-Franelić i Pavetić-Šimetin (2004) provedeno na uzor-
ku 4 397 učenika 8-ih razreda osnovne škole i 1-ih razreda srednje škole ukazuju 
na porast internaliziranih teškoća s dobi, a najveći porast simptoma zabilježen je 
kod učenica u dobi od 15 godina. Rezultati ovog istraživanja temeljeni na testi-
ranju razlika s obzirom na dob i spol pokazuju da nema značajne razlike, niti je 
interakcija među ovim varijablama značajna kod internaliziranih problema, dok 
je za eksternalizirane probleme razlika značajna samo s obzirom na dob (interak-
cija između dobi i spola nije značajna). 
Treće istraživačko pitanje odnosilo se na ispitivanje povezanosti između mjere-
nih varijabli (Tablica 3.). 
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1,00 0,53* 0,40* -0,56* -0,51*
socijalna 
podrška










Dijete koje ima više internaliziranih problema manje je zadovoljno s obitelji, 
socijalnom podrškom te financijskom dostupnošću od strane obitelji. 
Dobiveni rezultati u prilog su rezultatima prijašnjih istraživanja. Primjerice, 
rezultati dobiveni na uzorku djevojčica ukazuju da je nezadovoljstvo obitelji 
značajan prediktor za pojavu depresivnosti, anksioznosti i somatizacije (Vu-
lić-Prtorić 2002). Vjerojatno veća zaokupljenost općom atmosferom u obitelji 
kod djevojčica rezultira i većom osjetljivošću i ne/zadovoljstvom obiteljskom 
klimom što može izazvati internalizirane probleme u ponašanju. Također pret-
postavka je da financijske teškoće izazivaju kod roditelja tjeskobu te time utječu 
na mentalno zdravlje djeteta. Rezultati istraživanja koje su proveli Ge, Conger, 
Lorenz, Elder, Montague i Simons (1992) pokazali su da ekonomski stres utječe 
na odnos između roditelja i djeteta na način da narušava njihov odnos i povećava 
psihološki stres kod djeteta.  Isto to potvrđuje istraživanje provedeno u Finskoj 
čiji rezultati ukazuju na to da smanjenje prihoda obitelji ima negativan utjecaj 
na mentalno zdravlje djece (Solantaus; Leinonen i Punamaki 2004). Obradović-
Čudina i Obradović (2006) navode da ekonomski stres ima negativan utjecaj na 
emocionalni razvoj djeteta, a u razdoblju djetinjstva i adolescencije može pota-
knuti delinkventno ponašanje. Domaća istraživanja također vode zaključku da je 
socioekonomski status obitelji povezan s emocionalnim problemima kod djece, 
socijalizacijom, zadovoljstvom obiteljskim odnosima i psihičkim zlostavljanjem 
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(Ajduković i Rajhvajn Bulat 2012). Skala Financijske dostupnosti koja je kori-
štena u ovom istraživanju obuhvaćala je pitanja o tome svađaju li se roditelji oko 
novca, koliko često im kupuju novu odjeću i obuću, daju novac za hranu u školi, 
vode ih u kino, muzeje ili na putovanja itd. Roditelji koji imaju nizak socioeko-
nomski status ne mogu često svojoj djeci pružiti neka dobra ili sadržaje, premda 
to žele, što izaziva nezadovoljstvo financijskom dostupnošću kod njihove djece. 
Možemo pretpostaviti da postoje i roditelji koji svojoj djeci mogu udovoljiti 
takvim zahtjevima, ali iz nekih razloga ne žele, te su njihova djeca također ne-
zadovoljna financijskom dostupnošću. Djeca iz obitelji nižeg socioekonomskog 
statusa žive u „lančanoj reakciji“ negativnih ishoda jer ekonomski stres utječe 
na odnos roditelja i djeteta pa je dijete nezadovoljno financijskom dostupnošću 
svojih roditelja, općenito sa svojom obitelji, a samim time i socijalnom podrš-
kom okoline.
Nadalje, dijete koje ima više eksternaliziranih problema također je manje za-
dovoljno s obitelji i socijalnom podrškom od strane obitelji i vršnjaka, dok ne 
postoji korelacija s financijskom dostupnošću. Možemo pretpostaviti da negativ-
na atmosfera u obitelji, manje emocionalne topline i visoka očekivanja roditelja 
utječu na djetetovo nezadovoljstvo s obitelji što pogoduje razvijanju delinkvenci-
je i agresivnosti. Socijalna podrška važan je čimbenik koji utječe na emocionalno 
stanje djeteta i osjećaj pripadnosti. Prihvaćanje i razumijevanje od strane obitelji 
i prijatelja povezano je s osjećajem socijalne podrške kod djeteta koja nadalje 
djetetu pomaže u suočavanju s brojnim razvojnim promjenama (Šućur; Kletečki 
Radović; Družić Ljubotina i Babić 2015). S druge strane, ne prihvaćanje od 
okruženja frustrirajuće djeluje na dijete, što može doprinijeti razvoju nasilničkog 
ponašanja. 
Posljednje istraživačko pitanje odnosilo se na ispitivanje prediktivne vrijedno-
sti ispitanih varijabli za internalizirane i eksternalizirane probleme u ponašanju 
kod djece i mladih. U tu svrhu proveli smo dvije stupnjevite regresijske analize u 
koje smo u prvom koraku unijeli sociodemografske varijable spola, dobi, mjesta 
življenja i financijske dostupnosti, a u drugom koraku dodali smo varijable koje 
mogu biti indikator socijalnih interakcija, a to su zadovoljstvo obitelji i socijalna 
podrška. Rezultati ove analize prikazani su u Tablici 4.
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Zanimljivo je da se u prvom koraku regresijske analize izdvojila financijska do-
stupnost kao značajan prediktor internaliziranih problema. U ovom istraživanju 
financijska dostupnost odnosila se na spremnost i/ili mogućnost roditelja da udo-
volje djetetu u zadovoljenju potreba da zajedno budu u nekoj aktivnosti kao npr. 
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odlazak na izlete, u kinu i muzeje, ali i spremnost odnosno mogućnost roditelja 
da djetetu kupi ono što mu treba. Pri tome su potrebna određena financijska sred-
stva. U ovom kontekstu, a uzevši u obzirom rezultate dobivene u drugom koraku 
regresijske analize, skloniji smo ovaj rezultat interpretirati kao spremnost roditelja 
da provede vrijeme s djetetom u nekoj zajedničkoj aktivnosti. Naime, kada u 
regresijsku analiza uvedemo varijable zadovoljstvo obitelji i socijalnu podršku, 
financijska dostupnost gubi značaj. U konačnici zadovoljstvo obitelji i socijalna 
podrška, dodatno objašnjavaju 31% 
varijance internaliziranih problema. U drugom koraku značajnim su se predik-
torima izdvojili i dob i spol. 
Osvrt na rezultate hijerarhijske regresijske analize za eksternalizirane probleme 
u ponašanju ukazuje na zaključak da se u prvom koraku kao značajni prediktori 
izdvajaju spol i dob djeteta, dok se u drugom koraku izdvojila samo jedna vari-
jabla, a to je zadovoljstvo obitelji koja dodatno povećava objašnjenu varijancu za 
18%. 
Općenito, značajno je istaknuti da zadovoljstvo obiteljskom klimom značajno 
objašnjava varijancu i internaliziranih i eksternaliziranih problema, pri tome ulo-
ga ove varijable, zajedno s varijablom socijalne podrške u većoj mjeri doprinosi 
objašnjenju internaliziranih problema u ponašanju. Drugim riječima zadovolj-
stvo obitelji, razumijevanje i podrška koju mlada osoba dobiva od članova svoje 
obitelji, ali i prijatelja više doprinosi objašnjenju internaliziranih problema u po-
našanju u odnosu na eksternalizirane probleme u ponašanju.  Istraživanje Vulić-
Prtorić (2002) također upućuje na zaključak o značajnosti obiteljskih interakcija 
osobito za razvoj depresivnosti kod djece. Naime, djeca koja nemaju podršku 
obitelji, a u ovom istraživanju i podršku prijatelja, vjerojatno nisu spremna tražiti 
emocionalnu i instrumentalnu pomoć te ostaju sama i povučena. Time se stvara 
pretpostavka za razvoj internaliziranih problema u ponašanju.
Druga istraživanja također upućuju na zaključak da je djetetova percepcija in-
terakcije u obitelji značajan prediktor problema u ponašanju, odnosno da po-
remećeni odnosi u obitelji mogu biti rizičan čimbenik u razvijanju problema u 
ponašanju kod djece (Vulić-Prtorić 2002). Djeca od roditelja imaju čitav niz oče-
kivanja poput zainteresiranosti, razumijevanja, prihvaćanja, povjerenja, ljubavi 
(Lacković-Grgin 2006). Ukoliko ta očekivanja nisu ispunjena, sigurno se javlja 
osjećaj odbačenosti, nerazumijevanja, nezadovoljstva, neprihvaćanja što može biti 
rizičan čimbenik za probleme u ponašanju kod djece i mladih. 
Na koncu, valja istaknuti da je nedostatak ovog istraživanja svakako prigodan 
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i relativno mali uzorak, ali isto tako treba reći da rezultati ovog istraživanja po-
tvrđuju rezultate prijašnjih istraživanja. Zadovoljstvo s obitelji i procjena obi-
teljske atmosfere kao više ili manje sigurne baze čini protektivni odnosno rizični 
faktor za razvoj problema u ponašanju kod djece i mladih. Financijska dostu-
pnost varijabla je koju bi u budućim istraživanjima trebalo dodatno ispitati, i to 
u kontekstu ekonomskog statusa obitelji i utjecaja siromaštva na dijete. Također, 
financijska dostupnost značajna je i u kontekstu odnosa s roditeljima, bivanja 
zajedno, dijeljenja iskustva različitim zajedničkim aktivnostima, ali i socijalizacije 
s vršnjacima. Iskustva posjedovanja stvari (npr. mobitela, odjevnih predmeta) i 
sudjelovanje u različitim obiteljski aktivnostima (proslave, praznici, izlasci) čini 
temelj za dijeljenje iskustva i vršnjačku interakciju. 
ZAKLJUČAK
Rezultati dobiveni ovim istraživanjem vode zaključku da su djeca zadovoljna 
svojom obitelji te da doživljavaju relativno visok stupanj socijalne podrške od obi-
telji i prijatelja. Financijska dostupnost također je ocjenjena relativno visokom, 
odnosno djeca su zadovoljna koliko im roditelji pružaju u dobrima i u sadržaji-
ma. Također, možemo zaključiti da djeca pokazuju relativno nisku razinu inter-
naliziranih problema i prosječnu razinu eksternaliziranih problema u ponašanju. 
Ispitujući razlike s obzirom na dob, rezultati pokazuju da su starija djeca/mladi 
manje zadovoljni svojom obitelji i da su među njima češći eksternalizirani proble-
mi u ponašanju što je vjerojatno povezano sa specifičnostima razvojnog razdoblja 
i s otporom djece te dobi u odnosu na zahtjeve koji dolaze od roditelja. 
Nadalje, značajni prediktori internaliziranih problema u ponašanju pokazali su 
se spol, dob, zadovoljstvo obitelji i socijalna podrška, dok je značajni prediktor 
eksternaliziranih problema u ponašanju zadovoljstvo obitelji. Razvojna dob, žen-
ski spol i slabija socijalna podrška rizični su čimbenici za razvoj internaliziranih 
problema kod djece/mladih. 
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BEHAVIOR PROBLEMS IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE – 
THE CONTRIBUTION OF SOCIODEMOGRAPHIC FEATURES, 
FAMILY SATISFACTION AND SOCIAL SUPPORT
Abstract
The aim of this research was to determine the role of sociodemographic features, family sa-
tisfaction and social support for behavioral problems in children and young people. For this 
purpose, a survey was conducted on 208 fourth grade primary school pupils (average age 
of 10.12) and 8th grade primary school pupils (14.14 years of age in average) using the 
following measuring instruments: Social support scales, Financial availability scales, Beha-
vior self assessment scales for youth and Scales of family satisfaction. The results obtained by 
this research lead to the conclusion that externalized behavioral problems are more common 
among older children/young people who are also less satisfied with their family than youn-
ger children. There was no significant difference in internalized behavioral problems due 
to age. Gender differences have also not been recorded. When examining correlations with 
internalized behavioral problems, there is a significant correlation with family satisfaction, 
financial availability and social support. Hierarchical regression analysis shows that family 
satisfaction and social support alone explain 31% of the common variance of internalized 
behavioral problems in children and youth. Significant correlates of externalized behavioral 
problems are family satisfaction and social support, and in the final step, family satisfaction 
independently contributes to explaining 18% of the variance of externalized behavioral 
problems in children and young people.
Key words: behavioral problems, family satisfaction, social support, financial availability
